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rum referendariorum domesticoruin nostrormii 
etïam agregamus», fent-lo participant de les 
gràcies i prerrogatives «quibus alii nostri jo-
culatoresseu gestorum referendarii gaudent.» 
Segons manifesta la nota 1 de la mateixa 
plana, en un document de febrer de 1339 es 
parla de García Pérez de Ginifreu, de Va-
lència, que també havia sigut «referendarius 
gestorum antiquorum». Així, doncs, consta 
documentalment que a la cort dels reis d'Ara-
gó hi havia instituït un Cos de juglars refe-
rendaris, això és, narradors de ges t e s («an-
tigues,» afegeix el doc, de 1339). Aquests 
juglars eren, doncs, poetes oficials de cançons 
èpiques; i si altra cosa no provessin aquests 
documents, provarien al menys que el conreu 
de la poesia èpica a Catalunya era de molt 
antiga tradició quan veiem els «referendaris 
de gestes» constituïts en un Cos oficial a la 
cort dels nostres reis. 
I aquí poso punt final al meu treball. N o 
mancarà segurament de contradictors; però 
jo tinc la ferma esperança que la discussió 
serà fecunda i que d'ella sortirà més aferma-
da encara l'existència de la Cançó de gesta 
de Jaume 1, prosfficada a l a Crònica i que 
aquesta cançó èpica catalana serà la primera 
d'una bella sèrie de poemes catalans perduts, 
que l'investigació de crítics i erudits sabrà 
rastrejar per documents i obres literàries mer-
cès a mètodes nous i ardits. Jo tinc l'immens 
go ig d'haver trobat i esbroçat amb el meu 
modest esforç el camí que ens portarà, en 
tinc la fe més ferma, al descobriment de 
l'epos català medieval; i encara és més gran 
el meu go ig pensant que Catalunya des de 
ara podrà enorgullir-se d'un joiell que man-
cava dolorosament a la seva corona lite-
rària. Catalunya, desmentint l'opinió unànim 
dels historiadors literaris, és una nació amb 
poesia èpica. 
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Antoni Figarola, mestre de cases. 
L'any 1596 cridat pel consell vingué a la vila 
per a senyalar el lloc on s'havia de fer el pont de 
la carretera de Valls a Alcover sobre el riu 
Francolí. LI. del Consell especial. Ar. municipal. 
Sebastià Font, mestre de cases de Ta-
rragona. 
L'any 1598 cridat pel Consell vingué a la vila 
per a visurar l'obra del pont de la carretera de 
Valls a Alcover sobre el riu Francolí. Lli de Cla-
varia. Ar. municipal. 
M«- Augf, mestre de cases de Valls. 
L'any 1601 fa l'escala qui puja de l'esglèsia pa-
rroquial a la Badia, per 20 lliures barceloneses. 
Lli. del Consell especial. Ar. municipal. 
Lleonard Porta, mes tro de cases de 
Valls. 
A 30 d'Octubre de l'any 1605 fa capitulació 
amb el majordom del Sr . Arquebisbe de Tarra-
gona per a fer i reedificar una part del Castell 
de la vila, per 20 lliures barceloneses. Manual, 
Ar. notarial. 
Oiiverius Nanqui, mestre de cases de 
la vila d'Alcover. 
A 13 d'agost de l'any 1607 fa àpoca de 100 lliu-
res barceloneses a favor de Cosme Totosaus, 
peraire de llana i als jurats de l'universitat de la 
vila de Vilarrodona pel cumpliment del preu de la 
fàbrica del pont que construí en dita vila. Ma-
nual. Ar. notarial. 
A 20 de gener de l'any P'12 com a mestre que 
éra de la fàbrica de l'esglèsia de la vila Alcover, 
regoneix deure 58 lliures barceloneses a favor 
de l'Antic Oller, per la feina de serrar i quadre-
jar una quantitat de fusta per a dita obra. Ma-
nual. Ar. parroquial. 
Joan Solsona, mestre de cases de 
Valls. 
D'aquest sols sabem que l'any 1610 posseïa 
una casa al carrer del Carme de ia vila. Manual. 
Ar. notarial. 
Joan Baldric, mestre de cases de Valls. 
A 27 de juliol de l'any 1612 fa capitulació amb 
els Jura t s per a la fàbrica de la volta de l 'her-
mita de Sant Jeroni de la vila, pel preu de 29 
lliures barceloneses. Manual. Ar. notarial. 
Baltasar Bruel, mestre de cases de 
7 ortos a. 
A 14 de novembre de l 'any 1013 fa capitulació 
amb els Ju ra t s de la vila per a la fàbr ica de la 
capella del Santíssim Sagrament de l 'esglèsia 
parroquial, pel preu de 1.300 lliures barcelone-
ses. Capitulació. Ar . parroquial . 
Pere Magrinyà, mestre de cases de 
Valls. 
L'any 1615 com a tutor dels fills d'Antoni Gil, 
arqui tecte de la vila, ven una te r ra de la partida 
de la Creu den Fulla del terme de Valls. Manual . 
Ar . notarial . 
Jeroni Gernal, mestre de cases de 
Valls. 
A 2 de febre r de l'any 1626, fa capitulació amb 
la confrar ia de Nost ra S r a . del Ca rme de la vila 
per a la fàbrica del carner de la confrar ia l ' es-
glèsia del Carme, pel preu de 36 lliures barcelo-
neses. Manual. Ar. parroquial. 
A 11 d 'agost de l 'any 1629 junt amb Joan Ri -
bera mes t re de cases de la vila fan capitulació 
amb Joan Miquel Ürliens, arqui tecte de Valencia, 
mes t re de la fàbr ica dels sepulcres dels f u n d a -
dors del monest ir de Sant Miguel de los Reyes , 
per a a r rencar unes pedres neg re s de la pedrera 
de llisós negre de l 'hermita de Sant Llorenç del 
terme de la vila; a més de les 14 pedres senyala-
des. S 'havien d ' a r rencar 8 pedres , per a 8 colum-
nes, to tes d'una pessa, de 11 pams de llargada i 
1 í mig de gruix, cada una. EI preu de les c o -
lumnes é ra 15 lliures barceloneses cada una i la 
demés pedra a raó de 4 ra ls el pam; anaven a 
despeses dels p icapedrers els por t s de les pedres 
fins al port de Ta r r agona : per aquest servei c o -
braren 14 lliures barce loneses . Lligall de docu-
ments. Ar. parroquial. 
Joan Baldric, mestre de cascs de Valls. 
A 4 de març de l 'any 1630 fa capitulació amb 
els p rocuradors del reguiu de na Gomboldona, 
del t e rme de la vila, per a la fàbrica d'un pany 
de paret junt a la resclosa de l 'esmentat reguin, 
pel preu de 48 ll iures barce loneses . Manual. Ar. 
parroquial . 
Magí Pons, mestre de cases de la vila 
if Alcover. 
L'any 1660 a 18 de se tembre fa capitulació amb 
els J u r a t s de la vila per a sen ta r el re taule major 
de l 'esglèsia parroquial, pel preu de 175 lliures 
barceloneses . Lli del Consell especial . Ar . mu-
nicipal. 
Me. Llopis, mestre de cases de la vi ta 
d'A Icovcr. 
L'any 1661 vingué a la vila per a assessora r la 
manera com s 'havien de t r eu re les bast ides que 's 
posaren per a sen ta r el re taule major de l 'esglé-
sia parroquial. Lli del Consell especial . Ar. mu-
nicipal. 
Joan Trilla, mestre de cases de Valls. 
A 15 de març de l'any 1690 pren a preu fe t la 
fàbrica d 'una contra resclosa, davant de la vellu 
i fa capitulació amb els p rocuradors dels reguius 
de la Vila i de la Cavalleria per a construír-la al 
tor rent de la Font del Cat l lar del terme de la 
vila. Manual de Mes t re Ferriol . Ar . notarial . 
Isidoro Rossell, mestre de cases de 
Valls. 
L'any 1692 fa uns adobs al campanar de la vila-
Albarans . Ar. municipal. 
Pau Fons, mestre de cases de Valls. 
Sols tenim noticia d'ell pel t es tament que feu 
l'any 1699. Lligall de tes taments . Ar. notarial . 
Pau Ballester, mestre de cases de Valls. 
L'any 1702 junt amb Raimond Rossell mestre 
de cases de la vila, fan àpoca a P e r e Mensa , 
peraire , del preu d 'unes obres f e t e s en una casa 
de la plaça del Blat i una masia de la part ida la 
Plana d'en B e r g a del t e rme de la vila. Manual . 
Ar . notarial . 
Ramon Rossell, mestre de cases de 
Valls. 
A 31 de gene r de l 'any 1704 p rengué a preu 
fe t , la fàbr ica del pont de pedra dc la Font de 
Far igola de la vila per 27 lliures barce loneses . 
Lli. del Consell especial . Ar . municipal. 
Joan Ferrer, mestre de cases de Valls. 
L'uny 1718 abaixà una grada , picà les pedres 
de la g rada i enra jolà la sagris t ia de la capella 
de la Conf ra r i a de les Animes del Purga tor i de 
la viia, per 5 lliures barce loneses . Lli. de la con-
f rar ia . 
Pere Sans, mestre dc cases de la vila 
de Vilallonga. 
A 22 d ' agos t de l'any 1766 per encàr rec de la 
universi ta t , v isurà les teu lades de l 'esglèsia pa-
rroquial del Pallol i del Piló de la vila. Manual . 
Ar. notarial . 
Francisco Tomás, mestre de cases de 
Montblanc. 
A 22 d 'agos t de l 'any 1766 junt amb P e r e Sans 
mes t re de cases de Vilallonga, per encàr rec de 
la universi ta t , v isurà les tau lades de l 'esglèsia 
parroquial del Pallol i del Piló de la vila, Ar, no-
tarial. 
Antoni Rossell, mestre de cases de Tà-
rrega. 
A 22 d 'agost de T1766 junt amb P e r e Sans i 
Francisco Tomás mestres de cases, per encàr rec 
de la universi tat , visurà les teulades de l 'esglé-
sia parroquial de! Pallol i del Piló de la vila. Ma-
tinal. Ar . notarial. 
Joan Pallás, mestre de cases de Valls. 
A 24 de novembre de l'any 1807 fa capitulació 
amb els ve ïns del lloc de Masmulets per a la f á -
brica de l 'església nova de dit lloc, pel preu de 
1175 lliures barceloneses . Manual . Ar. notarial. 
ARQUITECTES 
M." Jaume A m i g ó , arquitecte. 
Rector de Tivissa. 
L'any 1571 vingué a la vila junt amb el vicari 
general de l 'arquebisbat de Ta r r agona per a vi-
sura r l 'obra de la nova església parroquial. Lli. 
del Consell general . Ar. municipal. 
Antoni Verniá, arquitecte de Valls. 
Natural de Montblanc. 
A 18 de març de l'any 1577 sen veï de la vila, 
feu un contracte d ' aprenenta tge amb P e r e Mar-
çal de la vila per el qual s 'obligava a ensenyar i 
instruir de l 'art domificatoria et arquitectoria, 
en el terme de t res anys, a un germà d'en Marçal , 
i a més a mantenir i a vest i r a l 'aprenent i a l'a-
cabar el contracte a donar-li 12 lliures barce lo-
neses. Manual. Ar. notarial. 
Pere Blai, arquitecte de la Selva. 
L'any 1588 el consell ei cridà per a que donés 
el seu parer sobre on es podria assentar l 'escala 
de pujar a l 'orga de l 'església parroquial de la 
vila. Lli. del Consell especial, Ar. municipal. 
L'any 1596 feu la t r a s sa i l 'obra de re fe r el 
pont del camí de Valls a Alcover sobre el riu 
Francolí . Lli. del Consell especial. Ar. municipal. 
Hipolito Perez, arquitecte de València. 
A 15 de març de l'any 1603 per encàr rec de la 
universi tat , visurà les trosses de la sala del con-
sell de la casa de la vila. Lli. del Consell e spe -
cial. Ar . municipal. 
Rafel Rossell, arquitecte de Valls. 
L'any 1612 tenia una te r ra a la part ida del mas 
d'en Cabot del terme de la vila. Manual. Ar. no -
tarial . 
A 14 de febrer de l 'any 1627 junt amb J a u m e 
Ribera , firmen capitulació amb els r egan t s dels 
recs de la C r e u del Coll d 'en Mart í i de San ta 
Anna, del te rme de la vila, per a la fàbr ica d'un 
t roç de la resclosa dels esmentats recs, pel preu 
de 55 lliures barceloneses. Manual . Ar. notarial . 
Pere Gomar i Gener, arquitecte de 
Valls. 
D'aquest sols sabem que va f e r tes tament l'any 
1615. Lligall de tes taments . Ar- notarial . 
Joan Porta, arquitecte de Valls. 
Sols sabem d'aquest que l 'any 1616 vivia a la 
vila, al ca r re r NOU. Manual. Ar . notarial . 
Isidro Rossell, arquitecte de Valls. 
L'any 1658 era procurador de la Confraria de 
Sta. Anna, dels mestres de cases. Manual. Ar. 
notarial. 
Salvador Fortuny, arquitecte de Valls. 
L'any 1662 fa de testimoni de la venda d'una 
te r ra del terme de la vila. Manual. Ar . notarial . 
L 'any 1693 firmà apoca de 196 lliures, 5 sous, 
2 diners barcelonesos a favor dels marmessors 
del Rnt . S r . Francisco Duran , difunt , Cabiscol 
de la Seu de Solsona per t an tes que havia gas-
tades en l 'obra de la capella fe ta per dits marme-
sors a l 'església de Monges Mínimes descalces 
de la vila. Manual. Ar, notarial, 
Baltasar M o r t á , arquitecte de Vaüs. 
L'any 1703 junt amb Ramon Rossell mes t r e de 
cases , com a procuradors que eran de la Confra-
ria de Sta . Anna i S t . Josep, dels mes t res de 
cases i fu s t e r s , visuran una xamaneia d'una casa 
del ca r re r del Roser , per encàr rec de Ramon 
Balaguer , daurador , i Mag í Guimerà, escultor , 
ve ïns de la vila. Manual. Ar. notarial . 
Do mingo Llobet, arquitecte de Valls. 
A 12 d'abril de l'any 1779 començà l 'obra de la 
Capella de les Dolors de l 'esglèsia ma jo r de la 
vila. Història de Valis. Pu iggener . 
PICAPEDRERS 
Guillem i Pere Tost, germans pica-
pedrers. 
A 1 de març de l 'any 1363 fan acta de rebuda 
de 500 sous barce lonesos a compte del preu de 
l 'obra que feian en la Capella fundada pel 
Rnt. Roger de Miralpeix, rec tor que fou de l 'es-
glésia parroquial de la vila. Manual . Ar . p a -
rroquial. 
Pere Montagut i Pere Baró, picape-
drers de Valls. 
L'any 1372 fabriquen dos a rcs de la Capel la 
de Madona S ta . Maria del Lladó de la vila. En 
P e r e Baró e ra del lloc de Figarola. Pergamí. 
Ar. municipal. 
Pere Daveila, picapedrer de Valls. 
D aqueix sola sabem que a 4 de juliol de l'any 
1377 per encàrrec dels Jurats , portà la fus t a que 
caigué del porxo que hi havia sobre'l portal de 
St . Antoni de la vila, a la plaça per a vendre. 
Lli. de Clavaria. Ar. municipal. 
Joan Bonot, picapedrer dc Valls. 
L'any 1408 adobà'l pont d'en Vernet de la vila 
per 6 florins. Lli. de Clavaria. Ar. municipal. 
Francesc Llagral i Joan Boguet, 
picapedrers de Valls. 
A 27 de novembre de l'any 1573, fan capitula-
ció amb Bartomeu Roig, mestre de l 'església 
parroquial nova de la vila, per a picar 1.500 p e -
dres de creuer i 590 pedres del principal, t reient 
In pedra de la pedrera del Coll de Lilla del terme 
de la vila pel preu de 2 sous, 6 diners per quis-
cuna pedra principal i 38 diners per cada pedra 
de creuer . Manual. Ar. parroquial. 
Magí Mulner, picapedrer de Valls. 
L'any 1598 fa catorze pedres picades per a les 
obres de l 'enfront de casa de la vila, per 1 lliure, 
8 sous barcelonesos. LI. de Clavaria, Ar . mu-
nicipal. 
FUSTERS 
Pere Andreu, fuster de Valls. 
L any 1408 adobà la casa del postíç de l 'esglé-
sia de S t . Miquel de la vila. Lli. de Clavaria, 
Ar. municipal. 
Pere Martorell, fuster de Valls. 
L'any 1401) fa'l cadafalc on predicà f ra Vicens 
Fer re r , més tard S t . Vicens: quan vingué a fer 
missiú a la vila, cobrà pel seu treball 2 florins o 
siga 1 lliura, 2 sous barcelonesos. Lli. de Clava-
ria. Ar. municipal. 
Miquel Fuster, fuster de Valls. 
A 5 de juliol de l 'any 1535 fa una capitulació 
amb el Pr ior i convent del Carme de la vila, per 
a la fàbrica de la retxa de la capella del S t . S e -
pulcre de l 'esglèsia de l 'esmentat convent: en 
pago d'ella el convent li concedeix el dret per a 
ell, la seva muller i als seus , de ferma sepultura 
en la citada esgiésia i li prometeren que en remei 
de la seva ànima i dels seus, i de les Animes del 
Purgator i , celebrarien anyalment una missa ma-
tinal cantada en el altar del St . Sepulcre , el dia 
de Pasqua de Resurrecció. Capitulació. Ar. pa-
rroquial, 
Bernat Sarra, fuster de Valls. 
L'any 1551 obrà la pas te ra del re taule de San-
ta Anna de l 'església de Madona S ta . Maria del 
Lladó de la vila. Document. Ar. parroquial. 
Jaume B u s q u et, fuster de Valls. 
A 17 de novembre de l'any 1570 fa un contrac-
te amb els Ju r a t s del lloc d'Altafulla, comprome-
tentse a en t regar la fus t a que fa l tava per a aca-
bar el retaule de l 'església parroquial del citat 
lloc, pel preu de 5 lliures, 14 sous barcelonesos. 
Manual. Ar. parroquial, 
Jaume Alguens, fuster de Valls. 
L'any 1575 adobà el retaule de l 'església de 
S t . Antoni Abat de la vila. Lli. de notes de Fran-
cesc Dalmau, Comanador de S t . Antoni. A. de 
Valls. Ar. parroquial. 
Jaume Llopis, fuster de Valls. 
L'any 1589 fa les por tes dels t res portals dc 
l 'església parroquial nova de la vila, per 50 lliu-
r e s barceloneses . Lli. de Promenies . Ar . muni-
cipal, 
Baltasar Figarola, fuster de Valls. 
L'any 1591 arregla e ls tabernacles per a les 
processons de Corpus i St . Joan de la vila. Lli. 
del Consell especial. Ar . municipal. 
Sebastià Figarola, fuster de Bar-
celona. 
A 18 de f eb re r de l'any 1591 fa una capitulació 
amb els Ju r a t s i vuit prohoms de la vila, per a 
f e r l 'obra de fus te r ia de l 'orga de l 'església pa -
rroquial, 
En virtut d 'aquesta capitulació havia de fer 
una representac ió del Baptisme de J e s ú s en el 
riu Jo rdà , amb dues f igures , una de Cris t i altra 
de S t . Joan Bta. ; una t a r j a i Is seus adornos de 
mig relleu, amb la senyal de la vila al mig: uns 
sa lva tges t rompeters de dos terços: dos angela i 
s e s peanyes; to t de relleu de sís pams d'alt, més 
uns pen jan ts de talla i les peanyes dels àngels 
de la definició vol tades d 'unes grimaces a les 
par t s fo ranes amb unes anelles en les boques 
per a aguan ta r els penjants , i havien de tenir 
t res pams d'ampla i baixar fins a la cornisa baixa. 
Tot havia d 'ésser de f u s t a d'nlba. El preu fo-
ren 55 lliures barceloneses , Capitulació. Ar. pa-
rroquial. 
Marçal Prat, fuster de Valls, 
L'any 1598 fa un ruedo del braser per a la 
casa de l« vila, per 3 lliures, fi sous barcelone-
sos. Lli. de Clavar ia . Ar, municipal. 
Joan Reinaldos, fuster de Valls. 
A 28 de juliol de l'any 1610 fa capitulació amb 
els p rocuradors de la Confrar ia de S ta . Anna, 
de la vila, per a la fàbrica de! re taule de l 'altar 
de la mateixa, conforme a la t rassa per el pre-
sentada , pel preu de 39 lliures, 10 sous barce lo-
nesos . Manual . Ar . parroquia!, 
A 5 de desembre de l'any 1611 !a Confra r ia de 
la Ssma. Trini tat de la vila, li dona a preu fe t , 
per 7 lliures, 10 sous barcelonesos, la fàbr ica de 
una pas te ra de fus ta , per a la f igura de la patro-
na de la mateixa igual a la del gloriós S t . Ramón 
de Penya fo r t de l 'església parroquial de la vila, 
afegit-hi dos seraf ins que en aquesta no lii son. 
Manuai. Ar . parroquial . 
A 1 d 'agost de l'any 1618 f a capitulació amb 
m,° Melcior Oller, mercader , per a la fàbr ica de 
dos molins drapers en el molí fa r iner que'l dit 
Oller posseix en el terme del lloc del Milà, pel 
preu de 24 lliures, 10 sous barcelonesos , posant-
li la fus ta a peu d 'obra, venia a càrrec de l'Oller 
els jornals de mes t re de cases, la manobra i tota 
la clavor i fe r ramenta . Manual. Ar . parroquial. 
Pere Torrella, fuster dc Valls. 
A 12 de juny de l'any 1612 fa capitulació amb 
el venerable f r . Jaume Gomis, Hec i Baile g e n e -
ral del monastir de San te s Creus per a la fàbrica 
d'un retauló de fu s t a d 'alber de dotze pams i 
mitg a 'alsada, pel preu de 28 lliures ba rce lone-
ses . Lligall de cont rac tes . Ar. notarial . 
A 8 de se tembre de l 'any 1616 firmà capi tu la-
ció amb els ve ïns del lloc de Masmule ts per a la 
fàbr ica del re taule de l 'església d'aquell lloc, de 
fus ta d 'alber, ven seca , i aquest havia de tenir 
dotze pams i mig d'ample i divuit pams i mig de 
alt, pel preu, fus ta i mans de 27 lliures ba rce lo -
neses . Capitulació, Ar . parroquial . 
M a r ç a l P r a t s , fuster de Valls. 
A 16 de novembre de l'any 1614 junt amb 
me Jeroni Claveria, escultor , natural de Mon ta l -
vant, regne d 'Aragó i veí de Cambrils, i m i B e -
net Baró, escultor veí de Ta r r agona , t robant-se 
a la vila per c reure ' s que la universitat d 'aquesta 
anava a donar a preu fet la fàbr ica del re taule 
major de l 'església parroquial , per a no perjudi-
car-se l'un a l 'altre, fan una germandat i compa-
nyia, per la qual sempre que la universitat de 
Valls lliurés dita fàbrica, si la seva construcció 
la donaven a fe r a un dels t res , tant si era de 
fus ta com de pedra, to ts t res havien de partici-
par de les ganàncies i pèrdues, contribuint cada 
un a ella en una te rce ra par t . Manual de Joan 
Pujol . Ar. notarial . 
Josep Reinaldos, fadrí fuster dc 
Valls. 
Fill de Joan Reinaldos, fus t e r de la vila l 'any 
1633, f irma capitulacions matrimonials amb U r -
sula Carbonell, donçella filla de Sebast ià , pagès 
hostaler i de Quimeta, de la vila. Manual . Ar . 
notarial . 
Matías de Vara, fuster de Valls. 
A 2 d 'octubre de l'any 1630 firma capitulació 
amb la universitat del lloc de Puigpelat per a la 
fàbr ica del re taule de l 'església parroquial de la 
esmentat lloc, i de les por tes dels dos portals 
del mateix, pel preu de 30 lliures i dues q u a r t e -
res de blat. Manual. Ar . notarial . 
RELLOTGERS 
G a b r i e l F e r r e r , rellotger de Valls. 
L'any 1585 redressà el rel lotge de l 'església 
major i'ls quar ts fent-hi moltes peces , per 30 
lliures barce loneses . Lli. del Consell especial . 
Ar. municipal. 
Fa tes tament l 'any 1586. Rúbrica de t e s t a -
ments . Ar notarial. 
Tomás Ferrer, rellotger de Valls. 
D'aquest sols sabem que morí l 'any 1606. Lli, 
del Concel l especial. Ar. municipal. 
Francisco Vives, rellotger de Vila-
franca. 
L'any 1658 adobà el re l lotge de la vila per 20 
lliures barce loneses . Lli. del Consell especial . 
Ar. municipal. 
FERRERS 
Pere Armengol, ferrer de Valls. 
L'any 1408 fa les f ron t ices de les por tes del 
portal del Castel l de la vila. Lli. de Clavar ia . 
Ar. municipal. 
Ge rau Artús, ferrer de Valls. 
L'any 1421 f e r r à la mitja qua r t e ra de la vila 
per 8 sous barcelonesos . Lli. de Claver ia . Ar . 
municipal 
Bernat Carbonell, ferrer de Valls, 
L'any 1457 fa la t a r ramenta dels por ta ls de la 
vila. Lli, de Clavar ia . Ar. municipal. 
SERRALLERS 
N. Vidal, serraller de Valls. 
L'any 1562 fa dos senyals per a ls mos ta s sa f s 
de la vila. Lli. de Clavar ia Ar . municipal. 
m 
Joan Aguilar, serraher dc Valls. 
L'any 1593 fa la retxa del re t re t de b a i x . d e 
l 'enfront de la casa de la vila, a raò de 7 diners 
per lliura de ferro, i l 'any 1609 fa'ls fe r ros de les 
vidrieres de l'absis de l 'església parroquia! de la 
vila. Lli. del Consell especial. Ar. municipal. 
N. Sarnós, serralkr dc Valls. 
L'any 1598 ferrà les portes de la casa dels Pa-
lloïs de la vila. Lli. dc Clavaria . Ar. municipal. 
Jaume Ferriol, serraller de Valls. 
L'any 1607 el Consell li encar regà el cuidado 
del rellotge. Lli. del Consell especial. Ar. mu-
nicipal. 
MANYÁ 
Nicolau Belot, manyà de Valls. 
L'any 1427 adobà els panys i les claus dels 
portals de la vila per 6 sous barcelonesos. Lli. 
de Clavaria. Ar. municipal. 
CALDERER 
Marti Domenech, calderer de Vails. 
L'any 1698 fa la conca d'aram per a un braser 
per a la casa de la vila. Lli. de Clavaria . Ar . 
municipal. 
ENGINYER 
Josep de Massanés, enginyer. 
L'any 1619 dirigí l 'obra de l 'enterrament del 
general en Joan Felip de Castanyos , que hi lia 
en la capella dels Terciar is de l 'església del 
Lladó de la vila. Lli. del Lladó. Ar. dels pares 
Caputxins de Sarr ià , 
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Los Cuatrocent is tas catalanes. San tpere i Mi-
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de Sar r ià . Llibre de l 'obra de l 'església.—Anal 
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pedrer.—Bonnot, Joan; Picapedrer . —Bellpuig, 
Joan de; Mest re de cases. - Boguet, Joan; P i ca -
pedrer.—Blai, Pere; Arquitecte.—Brull, Balta-
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(Acabará) FJDEL OE MORAGAS 
DUES CANÇONS MEDIEVALS 
INÈDITES 
p\esvENTLLANT-LEs del secular somni que, amb e) 
cap sota l'ala, ignorades o desconegudes han 
arribat fins a nosaltres, guardades al fons del 
monacal còdex d'on son t ranscr i tes , publiquem 
aqui amb joia dues Cançons de gentil virior, 
bell sentit i galana factura , per a que, liavent-se 
sortosament salvat dels vells temperis, sien des 
d'ara incorporades al nostrat t r esor de les ca t a -
lanes lletres medievals. 
El còdex d'on exhumem les dues poètiques 
composicions en qüestió, es un llibre en quart , 
en llatí, manuscrit sobre paper, amb caràcters , 
de diverses mans, del segle xiv, procedent de la 
biblioteca del monestir de San te s -Creus . 
Composen el MS. varietat de textes de ma-
teries històriques-literàries. A més enllà de la 
segona mitat del llibre, es troben les cançons, 
seguides l'una darrera l 'altra, sens espai que tes 
divideixi, com si talment fossen una sola compo-
sició; estan escrites al verso, en blanc, d 'un full 
on acaba (al recto) un text, començant al full 
següent altra text divers. 
Les dues cançons ocupen, per tant, una plana 
sencera, que al enquadernar-se el llibre seria 
aixequida, puix l'últim vers (cancò 2.a), tallat 
horizontalment pel bellmitj de les lletres, apenes 
pot llegirs-se. 
La primera de les dues cançons no du al f ront 
cap rotul ni titul; la segona està rotulada Cansó; 
algun que altra ve rs d 'ambdues té esmenes i pa-
raules titllades, essent les dues escri tes d'una 
mateixa mà, amb lletra del xiv segle. 
No hi consta nom d'autor ni n'hi ha cap indici. 
Podria suposar-se ésser aquestes cançons obra 
de copista o transcripció d'altri; les esmenes 
peró, i titlles fnn refusnr-ne la suposició. 
Creiem, doncs, qtie's t rac ta d 'obra original, 
del borrador autèntic del propi autor o poeta[ 
qui aprofi tant la plana en blanc del còdex, h'i 
apuntaria en moments de lleure i en esplai de 
l'esperit, les seves inspiracions que, després 
aniria afinant, titllant i esmenant fins a tenir-Ies 
a gus t . 
Ignorat i tol que 'ns sigui el nom del autor de 
aquestes dues cançons, la més senzilla lectura 
ens delata un esperit culte, dominador de la 
mètrica, del llenguatge i de la materia que canta. 
Son, en definitiva, dues composicions besso-
nes externa i internament, diferenciades, peró, 
pel caràcter amatori de la primera i pel sentit mo-
ral de la segona, corresponent-se una amb l'altra 
amb llur ideologia, formades cada una per t res 
es t rofes o quartetes, de set i vuit silabes la pri-
mera i de set versos aguts en les t res de la se-
gona, totes elles de aconsonan tado perfecte , 
apesar de rimar imperfectament les paraules: 
estrems, temps i sabens. 
Diriem que'ns sembla veure i sentir-hi, en 
doble esplai, el lirisme d'un monjo esmentant en 
es t rofes , des de la soletat monacal, l 'acomiada-
ment del mon que ha deixat, al dir en la primera 
cançó de sentit amatori: 
CANSÓ 1.' 
Yag men ben enamorat 
E an'grat de ma senyora 
Elatn dix viam honora 
quant delta prengui com ja t. 
Mu dansa 
Can f f i u absent de ma y mya 
ja mes senti tal dolor 
Ara se que nes amor 
que dabans no sebia. 
Alia 
Vag men trist desert e las 
he a ftab grat de ma senyora 
Etam dix viam bonora 
cant delta prengui comjat. 
En la segona cançó, de fort sentit moral, l 'anò-
nim autor sembla llençar-se ja amb vol desplegat 
a les altes contemplacions interiors d'una millor 
